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                                                                  RESUMEN 
La presente tesis titulada “Gestión de compras para incrementar la productividad del área logística 
de Jusal Inversiones E.I.R.L., Carabayllo, 2019”, se realizó por que la empresa no contaba con 
indicadores que midan sus procesos, siendo uno de ellos la productividad, a la cual no le daban 
mucha dedicación, dando a entender que la productividad se encontraba muy baja, ya que solo se 
cumplían las actividades por cumplir. Por ello, el principal objetivo es como establecer que la 
gestión de compras incrementará la productividad del área logística de Jusal Inversiones E.I.R.L., 
realizando así una investigación de tipo aplicada, debido a que lleva el nombre de “investigación 
empírica” la cual se caracteriza, por el uso de experiencias y conocimientos adquiridos; con un 
nivel explicativo, debido a  que se establecen causas en los problemas que suceden en el procesos 
de compras de Jusal Inversiones E.I.R.L. Teniendo un diseño pre-experimental, ya que se 
analizara a una sola variable , con un enfoque Cuantitativo, ya que se utiliza la recolección y 
análisis de datos  para contestar la formulación del problema. De esta manera se realiza un análisis 
teórico práctico, correspondiente a cada proceso de compras del área logística, donde se 
encontraron observaciones, que afectaban directamente a la eficiencia y la eficacia siendo estas 
las dimensiones de la productividad, indicando que no se estaban realizando correctamente los 
procesos de compras. Verificando los antecedentes de cómo se venían realizando los procesos de 
compras, se plasmó en indicadores con el fin de incrementar los valores obtenidos en la primera 
parte del estudio, a los cuales se trataría de incrementar con la implementación gestión de 
compras, utilizando diversas herramientas como los registros de compras, los cuadros de 
inventarios, los flujogramas, etc., logrando así un correcto proceso de compras, la cual dio como 
resultado un incremento del 22% en la productividad. Por otro lado se tomó en cuenta el uso de 
técnicas e instrumentos científicos como la lista de observaciones, el diagrama de Ishikawa, el 
diagrama de Pareto, la matriz de estratificación, entre otros. Trayendo consigo entregas en el 
tiempo establecido, buenas relaciones con el proveedor, productos con mayor calidad al momento 
de la entrega, ahorros en el presupuesto, generando mayor ganancia y otros beneficios; de esta 
manera Jusal Inversiones E.I.R.L. logro una mayor productividad en sus planificaciones. 
Palabras claves: Gestión de compras, productividad, procesos.
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                                                                  ABSTRACT 
This thesis entitled “Purchasing management to increase the productivity of the logistics area of 
Jusal Inversiones E.I.R.L., Carabayllo, 2019”, was carried out because the company did not have 
indicators that measure its processes, one of them being productivity, to which they did not give 
him much dedication, implying that productivity was very low, since only the activities to be 
fulfilled were fulfilled. Therefore, the main objective is how to establish that purchasing 
management will increase the productivity of the logistics area of Jusal Inversiones EIRL, thus 
conducting an applied type investigation, because it is called “empirical research” which is 
characterized by the use of acquired experiences and knowledge; with an explanatory level, 
because causes are established in the problems that occur in the purchase process of Jusal 
Inversiones E.I.R.L. Having a pre-experimental design, as a single variable will be analyzed, with 
a quantitative approach, since data collection and analysis is used to answer the problem 
formulation. In this way, a practical theoretical analysis is carried out, corresponding to each 
purchasing process in the logistics area, where observations were found, which directly affected 
efficiency and effectiveness, these being the dimensions of productivity, indicating that the 
Purchasing processes Verifying the background of how the purchasing processes were being 
carried out, it was reflected in indicators in order to increase the values obtained in the first part 
of the study, which would be sought to increase with the purchase management implementation, 
using various tools such as Purchase records, inventory tables, flowcharts, etc., thus achieving a 
correct purchasing process, which resulted in a 22% increase in productivity. On the other hand, 
the use of scientific techniques and instruments was taken into account, such as the list of 
observations, the Ishikawa diagram, the Pareto diagram, the stratification matrix, among others. 
Bringing with you deliveries in the established time, good relations with the supplier, products 
with greater quality at the time of delivery, savings in the budget, generating greater profit and 
other benefits; in this way Jusal Inversiones E.I.R.L. achieved greater productivity in their 
planning. 
Keywords: Purchasing, productivity, process management.
